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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
( dari semua urusan ) kerjakanlah dengan senyum ( urusan ) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmu kamu berharap” 
( QS, Al Insyiroh 6-8 ) 
Dan mintalah pertolongan ( kepada Allah ) dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk 
(Q.S. Al-Baqoroh : 45 ) 
   Tuhan tidak menjanjikan bahwa :  
Langit  senantiasa  cerah  dan  matahari  tanpa  hujan, 
Kesenangan   tanpa  kesusahan  dan  kesejahteraan   tanpa derita. 
 
Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa : 
Kita  tidak  akan  mengalami  kerja  keras  dan  pencobaan, 
Kesulitan  dan  penderitaan, 
Serta  tanggungan  berat  dan  kekhawatiran. 
 
                                             Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa : 
Ada  kekuatan  disetiap  hari, 
Terang  disetiap  jalan, 
Anugerah  disetiap  pencobaan, 
Pertolongan  dari  atas, 
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Latar Belakang: Lansia atau yang lebih sering disebut dengan lanjut usia 
merupakan bagian dari proses tumbuh kembang. Keseimbangan postural 
didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk memelihara pusat dari masa tubuh 
dengan batasan stabilitas yang ditentukan dengan dasar penyangga. Ankle 
Strategy Exercise merupakan latihan untuk peningkatan keseimbangan postural 
dengan dosis 2x seminggu dalam 3 minggu. Waktu 90 detik dengan repetisi 9-
10kali dan istirahat 30detik. Menggunakan kekuatan otot bagian ankle.Metode : 
metode penanganan dalam kasus tersebut menggunaka Ankle Strategy Eercise 
dengan evaluasi menggunakan test marsdem atau pastor.Tujuan Penelitian: 
Mengetahui pengaruh Ankle Strategy Exercise terhadap keseimbangan postural 
lansia. Hasil Penelitian: setelah dilakukan terapi selama 3 minggu, didapatkan 
hasil adanya peningkatan keseimbangan postural lansia dari nilai 3 menjadi nilai1. 
Kesimpulan: Ankle Strategy Exercise mempengaruhikeseimbangan postural 
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Background: Elderly or more commonly called the elderly is part of the growth 
process. Postural balance is defined as the body's ability to maintain the center of 
the body with the stability limit is determined by the basic buffer. Ankle Strategy 
Exercise is an exercise to increase postural balance with doses 2x a week in 3 
weeks. Repetition time of 90 seconds with 30 seconds rest 9-10kali and. Using the 
strength of the muscles of the ankle. Methods: the method of treatment in such 
cases make use of the Ankle Strategy Eercise evaluation using test marsdem or 
pastor.Objective: Knowing the influence Ankle Exercise Strategy against elderly 
postural balance. Results: after treatment for 3 weeks, showed an increase in the 
elderly postural balance of the value of 3 to value1. Conclusions: Ankle Exercise 
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